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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan, simpulan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Convenience Motivation 
berpengaruh positif terhadap post usage usefulness pada Lazada di 
Surabaya adalah diterima. 
2. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Convenience motivation 
berpengaruh positif terhadap sikap pada Lazada di Surabaya adalah 
ditolak. 
3. Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Convenience motivation 
berpengaruh positif terhadap niat beli ulang pada Lazada di Surabaya 
adalah diterima. 
4. Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa Post usage usefulness berpengaruh 
positif terhadap sikap pada Lazada di Surabaya adalah diterima. 
5. Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa Post usage usefulness berpengaruh 
positif terhadap niat beli ulang pada Lazada di Surabaya adalah ditolak. 
6. Hipotesis 6 yang menyatakan bahwa Sikap terbukti berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap niat beli ulang pada Lazada di Surabaya adalah 
diterima. 
 
 
 
 
 
 
  
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan atas dasar penelitian ini, adalah sebagai 
berikut: 
5.2.1 Saran Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi dan 
memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan ritel, 
khususnya perilaku konsumen secara online. Penelitian ini juga dapat 
dijadikan sebagai dasar penelitian berikutnya dengan menambahkan 
karakteristik responden. Karakteristik responden yang dapat ditambahkan 
yaitu berdasarkan frekuensi pembelian di Lazada yang tidak ditemukan 
dalam penelitian ini. Juga menambahkan jenis produk yang sering dibeli 
supaya hasil penelitian lebih spesifik. 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Pada variabel convenience motivation, rata-rata jawaban responden yang 
terendah terdapat pada pernyataan “Lazada memberikan layanan 
pengembalian barang yang mudah”. Oleh karena itu saran untuk 
manajemen Lazada di Surabaya agar dapat meninjau ulang mengenai 
layanan setelah pembelian yaitu pengembalian barang. 
2. Pada variabel post usage usefulness, rata-rata jawaban responden yang 
terendah terdapat pada pernyataan “Saya merasa belanja lebih efektif 
ketika menggunakan Lazada”. Oleh karena itu saran yang diberikan 
kepada manajemen Lazada di Surabaya agar dapat meningkatkan 
kembali layanan dalam berbelanja agar konsumen merasakan 
keefektifan dalam berbelanja di Lazada Surabaya. 
3. Pada variabel sikap, rata-rata jawaban responden yang terendah terdapat 
pada pernyataan “Menggunakan Lazada adalah bijaksana”. Oleh karena 
itu saran yang diberikan kepada manajemen Lazada di Surabaya agar 
  
 
 
dapat menambahkan layanan lain supaya konsumen Lazada merasa 
bahwa berbelanja di Lazada sudah tepat dan menguntungkan. 
4. Pada variabel niat beli ulang, rata-rata jawaban responden yang terendah 
terdapat pada pernyataan “Saya akan secara teratur berbelanja 
menggunakan Lazada di masa depan”. Oleh karena itu saran yang 
diberikan kepada manajemen Lazada di Surabaya agar dapat 
menambahkan layanan lain yang tidak dimiliki oleh toko online lain 
supaya konsumen Lazada mau untuk menggunakan Lazada secara 
teratur di masa depan atau konsumen memiliki loyalitas yang tinggi. 
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